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保育内容の意義及び今後の課題と展望 
―奈良県の幼稚園の実践を通して― 
Significance of childcare contents and future issues and 
prospects  











































































































































































































































































































































・梅根悟監修『世界教育史体系 21巻 幼児教育』 1981 年 講談社
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